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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  Ovsynch Protocol dan 
Modifikasi Ovsynch Protocol terhadap timbulnya estrus pada sapi bali. Materi 
penelitian ini adalah 12 ekor sapi bali yang dipelihara oleh  Kelompok Tani Sejahtera 
II Limo Koto yang berada Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimental  dengan pemilihan sampel secara purposive sampling dan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang dikelompokan berdasarkan 
paritas, kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sapi Bali yang 
memiliki recording ,sapi telah melewati 60 hari pascapartum, siklus berahi dan alat 
reproduksi pada sapi bali normal, Sapi bebas dari penyakit reproduksi. Pemeriksaan 
respons estrus,waktu timbulnya estrus,lama estrus dan Intensitas estrus pada hari ke-1 
setelah penyuntikan Pre Ovsynch sampai penyuntikan terakhir GnRH dan sampai hari 
ke-21 setelah Perlakuan hormonal . Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa 
penyutikan hormone lutalyse memberikan respon estrus yang baik terhadap semua 
sampel perlakuan (100%) Hasil analisis tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap waktu 
timbulnya estrus , lama etrus dan intensitas estrus. Hasil terbaik adalah P1 karena 
hemat dalam biaya dan waktu.  
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